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「終葵」？「鍾馗」？──鍾馗神話的由來 
鄺浿鏇、黃靜慧 
 
一、 引言 
 
「鍾馗」為中國著名的民間俗神，每每提起驅鬼的神祇，都會浮現起他形貌
奇醜、捉鬼而食的形象。時至今天，以「鍾馗斬鬼」為改編主題的戲劇、電影
仍廣泛流傳；台灣以及國內某些地區仍有「跳鍾馗」的驅鬼逐疫儀式。可見鍾
馗斬鬼的故事影響之久遠，以及鍾馗的信仰仍以「活神話」的儀式留存下來。
本文便從鍾馗神話的角度了解鍾馗的由來，剖析當中的演變過程，分析鍾馗所
特有的形象與神力，以及活神話「跳鍾馗」儀式的介紹。 
 
二、 鍾馗由來 
 
鍾馗由來的眾說紛紜，從字源的考究中，亦有指鍾馗最原來的雛型為逐鬼
法器「終葵」。反映了西周及春秋戰國時期的社會面貌的《周禮》，其中的＜
考工記＞便紀錄了：「大圭，終葵首」283。「圭」為古代諸侯在大典時所持的
一種玉器，而「終」、「葵」二字反切為「椎」音，於是明代學者楊慎於《丹
鉛摘錄》便解釋此句：「大圭終葵首。」謂「疏：齊人謂椎為終葵。」284
「椎」為何與驅鬼拉上關係呢？明末清初的學者顧炎武於《日知錄》便再解釋
道：「蓋古人以椎逐鬼，若大儺之為耳。」285。唐代及六朝把「終葵」及「鍾
馗」互為襲用，「終葵」一詞由逐邪法器，漸漸採用作為人名而有鍾馗之名，
在《日知錄》當中亦有記載以鍾馗為名的例子：「魏書：堯暄本名為鍾馗，字
辟邪。」286因此在不同朝代都有人為孩子取名為「鍾馗」，就如現今有些人給
孩子取名為「鐵蛋」、「石頭」等。因此清代學者瞿灝於《通俗編》便再一次
引証道：「鍾馗與《考工記》云終葵通。其字反切為椎，椎以擊邪，故借其意
                                                 
283
 馬書田：《中國諸神大觀》，（台灣：國家圖書館出版社，2005），頁 323。 
284
 劉燕萍：《怪誕與諷刺──明清通俗小說詮釋》，（上海：學林出版社，2003），頁 124-125。 
285
 同前註。 
286
 馬書田：《中國諸神大觀》，頁 323。                            121 
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以為圖像。」287這驅鬼之物，最後成為名曰鍾馗的驅鬼神祇，就如趙翼《陔餘
叢考》的說法：「終葵本為逐鬼之物，後世以其有辟邪之用，逐取為人名，並
附會為真有鍾馗其人。」288 
 
在這個鍾馗之名的推測說法，即鍾馗由驅鬼法器而來，現代學者張虹更補
充鍾馗的吃鬼神力更與門神神荼、郁壘有一脈相承的關係。289神荼、郁壘的神
話見於應劭《風俗通義》載：「謹按：《黃帝書》：『上古之時，有荼與郁壘
昆弟二人，性能執鬼，度朔山上立桃機下，簡閱百鬼，無道理，妄為人禍害，
荼與郁壘縛以葦索，執以食虎。』」神荼、郁壘成為民間著名的門神，繪畫了二
人之像貼於桃木門上，用以治邪，這與鍾馗亦相似的作用，人們懸掛鍾馗之
像，也是為了驅邪。從驅鬼意義上的傳承，鍾馗的捉鬼、吃鬼傳說，可說是神
荼、郁壘的神話與古人用「終葵」辟邪習俗的融合。290 
 
另一方面，從民俗儀式的文獻研究中，胡萬川於《鍾馗神話與小說之研
究》中指出鍾馗亦有可能是來自儺儀中的方相氏。儺為古代驅鬼逐疫的儀式，
儺儀形式主要分為宮廷儺及民間儺，其規模及儀式有明顯的分別，但驅鬼逐疫
目的卻相同。 
 
宮廷儺中，方相氏為巫的化身。而方相氏的來由，袁珂《中國神話傳說字
典》指出方相氏的雛型為嫫母（先導神）。袁珂於《中國神話傳說字典》指
出：「黃帝元妃嫘祖死於祖，令次妃嫫母監守於道，因此嫫母為方相氏。蓋嫫
母貌醜，有似此逐疫驅鬼之神，故有此傳說。」291送葬時，嫫母充當方相氏
（先導神）走在前面趕鬼，那是因為嫫母長得實在太醜，連鬼都怕她。可見於
先民心目中「以醜制醜、以惡制惡」的思想，也解釋了巫的方相氏何以皆以醜
陋不已的形象出現，而後來的鍾馗為何亦把醜陋外貌承繼下來。胡萬川更進一
步用巫術角度，指出方相氏貌醜的原因：「因為方相氏本來就是鬼物，而這種
鬼物大概特別凶猛，所以古人就裝扮成想像中『方相』的形狀，來驅逐一般的
                                                 
287
 馬書田：《中國諸神大觀》，頁 324。 
288
 劉燕萍：＜鍾馗神話的由來及其形象＞，《宗教學研究》，2001 年。 
289
 劉燕萍：《怪誕與諷刺──明清通俗小說詮釋》，頁 129，註 5。 
290
 劉燕萍：《怪誕與諷刺──明清通俗小說詮釋》，頁 130。 
291
 徐華龍：《中國鬼文化》，（上海：上海文藝出版社，1991），頁 240。 
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邪魅疫鬼。這種以鬼嚇鬼的心理，顯然的，正是同類相剋（like cure like）巫術
的運用。」292 
下列三張附圖，都是從不同年代的墓室壁畫中的方相士形象，三者皆以凶
惡面目為形象，都為了如上文所述的原因──可以收到以惡制惡的效果。而由
巫所扮演的方相氏的形象可見於《周禮．夏宮》的引文：「掌蒙熊皮，黃金四
目，玄衣朱裳，執戈揚盾」。蒙熊皮表示先民對猛獸的崇拜，因為古人視熊為
百獸中最凶猛有力的動物，披上熊皮的方相氏表現了一種相信藉此得到神力的
行為。293「黃金四目」是指臉上戴著面具，假面上繡有黃金製造的四目。294借
力於最凶猛有力的野獸外形，亦為醜惡凶猛營造的效果，以惡制惡，因而達到
擁有驅鬼逐疫的神力。 
 
 
附圖一：營城子方相圖295 
 
附圖二：北魏墓誌邊緣裝飾畫方相圖296 
297
 
附圖三：隋代石棺裝飾畫方相圖 
 
除了巫的化身，亦有由少齡黃門子弟組成的舞隊，稱為「侲子」。《漢
書‧禮儀誌》：「選中黃門子弟年十歲以上，十二以下，百二十人為侲子。」
該文獻便記述了漢代在驅逐疫鬼儀式中，選來逐疫的童子，有為數一百二十人
的「侲子」舞隊，可見其規模之大。 
 
而鍾馗的首次出現，可見於於宋代孟元老《東京夢華錄》記載的宮廷儺之
中：「至除日，禁中呈大儺儀。並用皇城親事官。……又裝鍾馗、小妹、土
地、灶神之類，共千餘人。自禁中驅祟出南薰門外轉龍彎，謂之埋崇而罷。從
                                                 
292
 胡萬川：《鍾馗神話與小說之研究》，（台灣：文史哲出版社，1980），頁 99。 
293
 劉燕萍：《怪誕與諷刺──明清通俗小說詮釋》，頁 129。 
294
 同前註。 
295
 胡萬川：《鍾馗神話與小說之研究》，頁 110。 
296
 同前註。 
297
 同前註。 
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引文可見，宮中所舉行的大儺儀，行列中除了門神、判官、亦有鍾馗。」 
 
而民間的儺儀，又名曰「打夜胡」，其形式可見於南宋吳自牧《夢梁
錄》：「街市有貧丐者三五人為一隊，裝神鬼、判官、鍾馗、小妹等形，敲鑼
擊鼓，巡遊乞錢，俗呼為『打夜胡』，亦驅儺之儀也。」而「打夜胡」後來更
分支作「跳鍾馗」及「跳灶王」，從清代顧祿的《清嘉錄》所述：「丐衣者衣
懷甲胄，裝鍾馗，沿門跳舞以逐鬼。」可見民間儺比宮廷儺的陣容少得多，只
有三五人；而且舞隊由尊貴的「黃門子弟」變成「貧丐者」擔任；而目的雖同
為驅鬼，但更有讓丐者乞錢之途。然而上述的文獻更引証，擁有驅鬼能力的
「鍾馗」神人形象已植根於宋代的宮廷以至民間。 
 
除了上述兩項較多人認同的鍾馗由來說法外，亦有指鍾馗源於李時珍《本
草綱目》的「仲葵」以及殷遺民七大家族之一的終葵氏說法。 
 
明代李時珍《本草綱目》中有藥名為「仲葵」，專治瘧疾。古時人們以相
信「瘧疾」就是瘧疾鬼所為。「瘧」，從虎從匕，「虎」字的形像是鬼頭；
「匕」的形像是手執刀或叉，古人造「瘧」字的意像是：瘧之為病乃鬼以刀叉
襲人致。因此治瘧疾的仲葵又有被附會以驅鬼之效。 
 
而殷代遺民七大家族之一的終葵氏，相傳是專長做木棒木槌的氏族。「鍾
馗」二字通「終葵」，故相信是一個古老的姓氏。這個姓氏的來源，也與大木
棒「椎」緊密相關。據史書記載殷時代遺民有七大家族，分別是陶氏、施氏、
繁氏、樹氏、樊氏、饑氏、終葵氏。他們的姓氏來源於他們所擅長的手藝——
陶氏是製作陶器的。樊氏是做圍牆籬笆的，而終葵氏家族的專長是做木棒木
槌。如上文所述，椎是有驅鬼之用，因而把「終葵」附會成一驅鬼之神。 
 
然而，在總多說法中，相信較為可取的是胡萬川先生認為鍾馗源於儺儀中
的方相氏變化。因為在這說法當中，我們可找到鍾馗演變過程的脈絡。因此在
下文，我們便介紹由方相士演變成「鍾馗」的軌跡。 
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三、 人格神鍾馗──「鍾馗」演變的軌跡 
 
在周禮中，我們仍能看到以貌醜的嫫母為原型的方相氏，但鍾馗如何取代
方相氏，變成在民間驅鬼儀式中的主角以及後人心目中牢不可破的驅鬼神呢？
胡萬川在《鍾馗神話與小說之研究》中指出：「在古代人們的心目中，常常就
認為主持儀式時，人們認為他們或為神所附身，或即為神的化身，因而加祟
拜。主持儺儀之方相之會轉化出逐鬼的鍾馗，其道理在此。」298另一方面，我
們亦能從宮廷儺的儀式的轉變，從新元素出現的過程中，窺見這演變過程。 
 
驅鬼的儺儀漸漸滲入了娛人的成分，過去神聖的儺儀從單調而莊嚴的祭
祀，變成教坊樂人為演員、王公貴族為觀眾的宗教表演。299在這個改變中，連
起源於先秦巫術文化的方相氏和十二獸這固定程式亦被打破。方相氏和十二獸
為都披著獸皮，以動物的模樣出現，故而屬於「動物神系統」。這一種固定模
式，長期形成以來都顯得較為封閉，因此儺儀亦由「動物神系統」演變到「人
格神系統」。「人格神系統」是從南北朝至唐代在民間逐漸形成的，十二獸脫
去衣毛角的獸形裝扮，只留下披熊皮的方相，代之而登場的是一批人形神祇因
其較為開放，能收容三教九流各鬼神。300這改變首先從民間開始，南朝村人逐
疫，便戴了金剛、力士和胡公面具。繼而這一模式在宮儺中也漸漸開始出現。
唐代後，宮儺中的動物神悄然消失，「人格神系統」至宋被宮廷吸收，從而導
致了宮儺的全盤改觀。301 
 
變成人形神祇的鍾馗，受到後人附會，著名的有北宋沈括《夢溪筆談‧補
筆談》及明朝《天中記》錄《唐逸史》的鍾馗故事。其原文為： 
 
1. 北宋沈括《夢溪筆談‧補筆談》302 
明皇開元講武驪山，幸翠華還宮，上不懌，因痁作，將逾月，巫醫殫伎，
                                                 
298
 胡萬川：《鍾馗神話與小說之研究》，頁 106。 
299
 郭淨：《儺：驅鬼‧逐疫‧酬神》，（香港：三聯書店有限公司，1993），頁 42。 
300
 同前註。 
301
 同前註。 
302
 沈括：＜補筆談．補第二十六卷一件中＞《夢溪筆談》，（台灣，商務印書股份有限公司，1979），
頁 25-26。 
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不能致良。忽一夕，夢二鬼，一大，一小。其小者衣絳犢鼻，屨一足，跣一
足，懸一屨，握一大筠紙扇，竊太真紫香囊及上玉笛，繞殿而奔。其大者戴
帽，衣藍裳，袒一臂，鞹雙足，乃捉其小者，刳其目，然後擘而啖之。上問大
者曰：「爾何人也？」奏雲：「臣鍾馗氏，即武舉不捷之進士也。」乃詔畫工
吳道子，告之以夢曰：「試為朕如夢圖之。」道子奉旨，恍若有睹，立筆圖訖
以進，以瞠視久之，撫幾曰：「是卿與朕同夢耳，何肖若此哉！」道子進曰：
「陛下憂勞宵旰，以衡石妨膳，而痁得犯之。果有蠲邪之物，以衛聖德。」因
舞蹈上千萬歲壽。上大悅，勞之百金。批曰：「靈祗應夢，厥疾全瘳。烈士除
妖，實須稱獎。因圖異狀，頒顯有司。歲暮驅除，可宜遍識，以祛邪魅，兼靜
妖氛。詔告天下，悉令知委。 
 
2. 明朝《天中記》錄《唐逸史》303 
明皇開元講武驪山翠華，還宮，上不悅，因痁疾作晝，夢一小鬼，衣絳犢
鼻，跌一足，履一足，腰懸一履，搢一筠扇，盜太真繡香囊及上玉笛，繞殿奔
戲上前。上叱問 之，小鬼奏曰：『臣乃虛耗也。』上曰：『未聞虛耗之名。』
小鬼答曰：『虛者，望空虛中盜人物 如戲，耗即耗人家喜事成憂。』上怒，欲
呼武士。俄見一大鬼，頂破帽，衣藍袍，系角帶，靸朝靴，逕捉小鬼，先刳其
目，然後劈而啖之。上問大者：『爾何人也？』奏雲： 『臣終南山進士鍾馗
也。因武德中，應舉不捷，羞歸故里，觸殿階而死， 是時奉旨賜綠袍以葬之。
感恩發誓，與我王除天下虛耗妖孽之事。』言訖夢覺，痁疾頓瘳。乃詔畫工吳
道子曰：『試與朕如夢圖之。』道子奉旨，恍若有睹，立筆成圖進呈，上視
之，撫幾曰：『是卿與朕同夢耳！』賜與百金。 
 
上述兩則引文雖然似乎言之鑿鑿地表明鍾馗真有其人，但翻查唐史，皆無
「終南山進士鍾馗」其人。304因此可見，鍾馗並非歷史人物，乃虛構的斬鬼神
祇。305兩則附會於鍾馗的故事，明朝的《天中記》錄《唐逸史》把朝代由玄宗
推前到高祖 (武德為高祖的年號)並增加了鍾馗「羞歸故里，觸殿階而死」的情
節。306但這兩則有關鍾馗的故事，成為後代畫作、戲曲、小說等鍾馗創作的藍
                                                 
303
 陳耀文撰：《天中記》，（上海：上海古籍出版社， 1991），頁 118。 
304
 馬書田：《中國諸神大觀》，（台灣，國家圖書館出版社，2005），頁 322。 
305
 劉燕萍：＜鍾馗神話的由來及其形象＞，《宗教學研究》，2001 年。 
306
 同前註。 
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本。 
 
四、 人、鬼、神兼具的鍾馗形象 
 
鍾馗的形象豐富，成為後人的文學、戲劇以及畫作的所熱愛的創作題材，
全因他在眾多民間俗神中，唯一兼具了人格、鬼相、神形的形象。307在下文，
我們將分析鍾馗在神話中所擁有的獨特形象： 
 
1. 人性化的鍾馗 
 
鍾馗擁有極富人格化外貌特徵，在宋人郭若虛《圖畫見聞志》載下有關吳
道子的「鍾馗捉鬼圖」中，鍾馗乃「吳道子畫鍾馗，衣藍（襤）衫，鞟一足，
眇一目，腰笏中首而薘髮，以左手捉鬼，以右手抉其目。」308；北宋沈括《夢
溪筆談‧補筆談》中的鍾馗形象為「大者戴帽，衣藍（襤）裳，袒一臂，鞹雙
足」；明朝《天中記》錄《唐逸史》則為「俄見一大鬼，頂破帽，衣藍（襤）
袍，繫角帶，靸朝靴」。三則記載的鍾馗都非超然的神人形象，是穿著襤褸的
衣服而非仙衣，而且還是頂著「薘髮」或「破帽」的形象。 
 
鍾馗的外貌特徵最為人熟悉的，當是他貌醜無異了。在北宋沈括《夢溪筆
談‧補筆談》和明朝《天中記》錄《唐逸史》，皇帝都誤把鍾馗當成「鬼」來
看，無非都是鍾馗實在太醜了。鍾馗為什麼這樣醜呢？上溯眾多驅邪之神，由
開導神嫫母、儺的方相氏以及門神神荼、郁壘，其形象皆為奇醜無比，因此作
為驅鬼之神的鍾馗自然也不會例外。而這些驅邪神祇皆是貌醜原因，也可從嫫
母的傳說中窺見其因：送莽的嫫母因太醜，連鬼也怕她，因此黃帝命她「監守
於道」。可見先民心目中「以醜制醜、以惡制惡」的觀念，對於邪惡的事物，
皆相信只能以更凶惡的事物驅逐，故鍾馗作為驅邪之神也以貌醜為特徵。 
 
另一鍾馗的人格形象，乃是其入世儒生的性格特徵。鍾馗兩則主要的附會
故事中，鍾馗皆自述自己是「不捷」的考生，可見他在生時，仍如一般儒生欲
                                                 
307
 劉侲：＜鍾馗信仰與鍾馗戲＞，(上海：上海師範大學出版社，2003)。 
308
 馬書田：《中國諸神大觀》，頁 324。 
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考取功名、為國效力。在北宋沈括《夢溪筆談‧補筆談》只簡單記述了鍾馗自
我介紹為：「臣鍾馗氏，即武舉不捷之進士也」；但至明朝《天中記》錄《唐
逸史》，故事中的鍾馗除述說為「臣終南山進士鍾馗也。」之餘，更加添了其
因「應舉不捷」故「羞歸故里」的人格化象徵，表現了鍾馗在生時亦如眾多儒
生那棣看重功名，對落榜感到羞愧、無有面目回去見鄉親。另外《天中記》
中，更加以鍾馗死後，受到「奉旨賜綠袍以葬之」，因而「感恩發誓，與我王
除天下虛耗妖孽之事。」，可見其報國之志由生前延續至死後。 
 
而其人格形象，更可見於其死亡的情節。在《夢溪筆談‧補筆談》中雖未
有記述鍾馗的死亡，但亦有略述在生時「不捷」，死後才化成「大鬼」進入唐
皇的夢中斬妖。而《天中記》更加為鍾馗加上了「觸殿階而死」的情節，使鍾
馗的人格形象更為鞏固。 
 
鬼相鍾馗 
在附會的兩個故事中，皆把鍾馗描述成夢
中的大鬼。《夢溪筆談‧補筆談》中，「夢二
鬼，一大，一小」以及《天中記》的「俄見一
大鬼」，皆可見由於鍾馗既貌醜，衣衫亦襤褸
不堪，因此皆被唐皇以為是「鬼」。 
 
另外鍾馗作為驅鬼之神，在許多有關鍾馗的
創作中，他的屬下並非神聖不可侵的天兵天
將，而是率領著醜陋的鬼兵。例如《送妹》的
戲劇中，便記述鍾馗死後，率鬼兵歸來替妹完
婚。309而右 
圖一：明戴進《鍾馗夜遊圖》 
 
圖屬於明代戴進的《鍾馗夜遊圖》(見圖一)，鍾馗也是率著鬼兵，鬼形鬼相的在黑
夜中穿梭。可見民間對鍾馗的印象，也如唐皇的「大鬼」想法相似，死後成「大
鬼」，斬除害人的「小鬼」。 
 
而鍾馗除妖邪的方法，並不非以哪種神聖的神力驅之，而是一種像野獸廝殺
般的「大吃小」方式，即《夢溪筆談‧補筆談》中所述：「擘而啖之」的食鬼方
式。綜合上述所言，鍾馗的形象，從外貌與行徑來判別，往往更類近於「大鬼」之
                                                 
309
 劉侲：＜鍾馗信仰與鍾馗戲＞。  
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相。 
    
神形鍾馗 
鍾馗的神形，多數見於其斬鬼神力，以及如諸
神一樣擁有正氣澟然的性格。鍾馗以斬邪魔鬼
魅為職，可謂妖邪煞星。如《天中記》所述：
「感恩發誓，與我王除天下虛耗妖孽之事」；
而在《慶豐年五鬼鬧鍾馗》之中，他更是奉天
帝之命「管領天下邪魔鬼怪」310而擁有正氣澟
然311的性格，也是其成為「管領天下邪魔鬼
怪」的斬鬼神職能的主因。在《鍾馗全傳》描
寫鍾馗有：「金石不逾之操」；而在《平鬼
傳》中閻王更向玉帝舉薦鍾馗道：「他為人正
直」，因而成斬鬼之神。 
 
 
圖二：清代板畫－鍾馗捉鬼 
 
鍾馗斬鬼，除了「食鬼」，亦有較神形的一面。如在唐代敦煌的儺歌《還
京樂》312中，便有記述「見我手中寶劍，刃新磨，妖魅去邪魔」，可見他亦有
手執寶劍斬鬼的形象。而在《鍾馗全傳》中，亦記述鍾馗為武曲星托世，因此
手執寶劍與神筆313。而鍾馗手執的寶劍皆為道士所配桃木劍，因道教相信桃木
劍為法劍、符劍，昔時太上老君送予斬妖天師張道陵乃是桃木劍。因此先民相
信桃木能斬除妖邪，如在《東京夢華錄》卷十，亦記述：「近歲節市井皆印
賣、門神、鍾馗、桃板桃符」以除妖邪314，故同屬斬鬼神的鍾馗往往也是手執
桃木劍。 
 
為什麼鍾馗除了執劍外還帶了筆呢？那是因為鍾馗還時常以判官的形象出
現。315如臺灣的「跳鍾馗」，巫師便頭戴判官帽；清初蘇州派劇作家張彝宣所
創作的《天下樂》及《斬鬼傳》都記述鍾馗乃擔任判官一職。鍾馗的正直性
格，鐵面無私，正好擔當陰間的判官，判別罪過。因此他亦手執神筆，在生死
簿上判別功過。 
                                                 
310
 劉燕萍：＜鍾馗神話的由來及其形象＞，《宗教學研究》，2001 年。 
311
 同前註。 
312
 劉侲：＜鍾馗信仰與鍾馗戲＞。 
313
 劉燕萍：＜鍾馗神話的由來及其形象＞。 
314
 劉侲：＜鍾馗信仰與鍾馗戲＞，。 
315
 同前註。 
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鍾馗在斬鬼之時，往往有著蝙蝠開路316，在
《斬鬼傳》及《平鬼傳》皆有記載蝙蝠為之開路
的情節。《斬鬼傳》中指蝙蝠乃由一小鬼所變，
對鍾馗道：「尊神欲斬妖邪，俺情願作個響
導」；在《平鬼傳》中，鍾馗的神力更大了，門
神神荼化成蝙蝠在前為他引路，而鬱壘則化成了
寶劍，伏在鍾馗背上。因此在不少鍾馗的畫作
中，常見有蝙蝠飛於鍾馗旁。（見圖三） 
 
而蝙蝠為鍾馗引路，更令鍾馗除斬鬼神外，
亦成為民間的福神。317因為蝙蝠的「蝠」與
「福」的音十分接近，故民間取憑音取義，也把
鍾馗視為福神。故此在不少畫作上，都有把鍾馗
描繪成福神的作品，如明朝朱見深所畫的《迎福
如意》及清朝高其佩所畫《迎福鍾馗》。甚至至
現代，鍾馗仍被卡通化成手執桃木劍的福神形
象。（見圖四）另外，鍾馗在《慶豐年五鬼鬧鍾
馗》，更被賦予保五穀豐收的神力。318 
 
由此可見，鍾馗的斬邪魔鬼魅及正氣澟然的
性格，使他跳出襤褸的人格及與鬼為伍的鬼相形
象，演化出深受民眾信賴的判官神形，又能驅邪
招福的神祇。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
圖三：鍾馗與蝙蝠319 
 
圖四：被卡通化的鍾馗 
福神形象 
 
五、 鍾馗神格 
 
                                                 
316
 馬書田：《中國諸神大觀》，頁 329。 
317
 同前註。 
318
 劉燕萍：＜鍾馗神話的由來及其形象＞，《宗教學研究》。 
319
 馬書田：《中國諸神大觀》，頁 318。 
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鍾馗由儺的逐鬼之儀演變而來，其最為人熟識的神能以驅鬼為主，但發展
到明、清兩代鍾馗的已不再局限於降鬼的能力，續漸擴大至多樣的神能：驅五
鬼、捉鬼及迎福門神、花神、疱瘡神與生育之神等。 
 
  
1. 降鬼之神 
 
儺的方相氏，是巫的化身。我們知道，呈現在古人腦海中的世界，是一個
充滿鬼魅和神靈的世界。這些鬼魅和神靈佔有人所達不到的領域，因而可以在
人或事物的背後起支配的作用。巫術就力圖控制這領域，巫術相信自己可以與
神靈交融而無所不能。巫師相信，一但找到那麼途徑可以與神靈溝通，可以借
得神力，人就能支配神靈，驅逐鬼魅。巫師覺得，與其與自然和人事打交道，
不如直接與他們背後的支配力量打交道。誰能做到這一點，誰就比別人更有力
量，誰就能戰勝對手，這就是所謂的厭勝巫術。因此，就有了厭勝的道具，以
作為人與神力交往的媒介。厭勝術可以大體分為四類：對付死人鬼魂的「送
死」、對付仇人「巫蠱」、對付時疫和鬼魅的「逐鬼魅」、對付其他不祥的事
物「雜厭勝」320。故以醜制醜的方相氏面具就可視為厭勝巫術的「逐鬼魅」一
類。 
 
所以鍾馗的最重要的神能，就與方相氏一樣，是驅邪，降鬼之能力。我們
可以看到鍾馗在各小說中，都具有斬鬼形象，如：《鍾馗斬鬼傳》中，鍾馗被德
宗封其為「驅魔大神」，遍行天下，以斬妖邪。鍾馗更因翦除鬼魅，立下大功，
上奏玉帝，被封為「翊聖除邪雷霆驅魔帝君」。而在《斬鬼傳》中，百姓感激鍾
馗除害安民，降伏騙人錢財的摳掐鬼後，便替驅邪大神建祠堂，令鍾馗得享香
火。到了《平鬼傳》中，更把鍾馗看成判官，左手拿著善惡薄，右手拿著生死
筆。321 
 
鍾馗更具有驅五鬼的神能。民間認為五月為毒月，五月五日更是最毒之
日，所有毒的動物都會出沒，蠍、蛇、蜈蚣、壁虎、蟾蜍，被稱為五毒，又稱
                                                 
320
 藏振：《蒙昧中的智慧─中國巫術》，（北京：華夏出版社，1994），頁 160。 
321
 馬書田：《華夏諸神─鬼神卷》，（台灣：雲龍出版社，1993），頁 82。 
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五鬼(見 
圖五)端午節的民謠就是好反映著，五毒出現的日
子，令人民生活不安寧：「端午節，天氣熱，五毒
醒，不安寧。」人民相信此月必定多災多難，甚至
生孩子都會夭折，因此必須採取服藥和宗教等手段
來避五毒之害。其中，比較重要的三項避害之方法
就是掛天師符、雄黃酒和掛鍾馗。 顧祿《清嘉錄》
也記載，時逢端午，「以道院所貼天師符貼廳事，
以鎮惡……堂中掛鍾馗畫圖一月，以祛邪魅。」322 
圖五：五毒圖323 
  
2. 捉鬼門神 
 
鍾馗具有驅鬼的神能外，其最為民間常借用的神力，就是任職門神一職。
中國的門神，主要有「驅鬼辟邪」和「祈福迎祥」兩類門神，包括「捉鬼門
神」、「武將門神」、「祈福門神」等等。324門神出現的其中一個因由，就是
與古人對鬼魂崇拜有關。因為由於古代的科學並不發達，對日落天黑、夜裡氣
溫急降等自然現象，國人莫名感到恐懼。他們想像有一個宅院的保護神在人們
睡覺後，盡責地守衛著全家，以達到精神上的安慰和滿足。因此，門神最早的
作用是為了驅鬼辟邪，慢慢更發展到有祈福致慶之用途。 
 
 
                                                 
322
 徐家華：〈端午閒話「驅邪降福錢」〉，《華人時刊》2003 年 05 期 ，頁 50。 
323
 圖轉引自：http://big5.china.com.cn/aboutchina/zhuanti/dwj/2008-05/29/content_ 
15544458_3.htm。瀏覽日期：2 月 18 日。 
324
 王子今：《門祭與門神祟拜》，（上海：上海三聯書店，1996 ），頁 134。 
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圖六：神荼和鬱壘 
 
早在春秋兩漢之時，人們已經有祀門的風
俗，《禮記》曲禮篇上己有「春祀戶祭」的記
載，《禮記．月令》曰：「孟秋之月其祀門。」
《淮南子》記載：「夏后祀戶，殷人祀門。」
325門神的崇拜則大致分爲物件的崇拜和人物的
崇拜，如《夢溪筆談》卷二十五〈雜誌二〉說
到用螃蟹裝飾門戶，用以軀辟邪瘧： 「關中無
螃蟹。元豐中，余在陝西，聞秦州人家收得一
乾蟹。土人怖其形狀，以為怪物。每人家有病
虐者，則借去掛門戶上，往往遂差。不但人不
識，鬼亦不識，鬼亦不每人家有病虐者，則借
去掛門戶上，往往遂差。不但人不識，鬼亦不
識，鬼亦不識也。」 但人民較多還是用人物來
作門神，最早的門神可追溯為神話中的神荼和
鬱壘(見圖六)，他們更是與鍾馗一脈相承的驅鬼
門神。 
傳說中，桃木具有某種神秘超人的力量，據稱射日的後羿就死於桃杖之下。西
漢的劉安便在《淮南子．詮言訓》記載：「王子慶忌死於劍，羿死於桃棓」，
因此，古人將桃崇拜為可除災避邪、制鬼驅怪的靈物。東漢的應劭在《風俗通
義．祀典》引《黃帝書》曰：「上古之時，有神荼與鬱壘昆弟二人，性能執
鬼。」326漢人視神荼與鬱壘具有辟邪驅鬼的能力，傳說他們住在東海一個叫
「桃都山（或稱度朔山）」的小島上，山上有一株巨大的樹，樹枝盤屈伸展達三
千里。樹頂上站著一隻金雞，每當太陽初升，第一縷陽光照在它的身上時，金
雞即會啼起來，天下的公雞也會跟著啼起來。樹的 東北方有一座鬼門，兩旁就
站著神荼、鬱壘。一左一右，他們監視著哪些剛從人間遊盪回來各式各樣的鬼
怪。如發現曾在人間作惡，他們就會馬上用葦索把鬼怪綁起 餵白虎。因此鬼最
怕神荼、鬱壘、金雞和老虎。最初人們用桃木雕成兩位門神的神像，但因雕人
像比較麻煩，故此以人簡化為在桃木上畫上兩位的圖像，或者只寫 「神荼」、
「鬱壘」幾個字貼上，亦已經可以作門神，抵禦邪魔之用。 
 
 
                                                 
325
 朱青生：《將軍門神起源研究：論誤解與成形》，（北京：北京大學出版社，1998），頁 120。 
326
 同前註。 
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在神荼、鬱壘繼後就有鍾馗的出現。唐玄宗時期大臣張說的《謝賜鍾馗及
曆日表》，其中寫道：「中使至，奉宣聖旨，賜畫鍾馗一及新曆日軸……屏祛
群厲，績神像以無邪。」327繪神像用來驅邪，指的即是鍾馗。唐代劉禹錫也曾
做過類似文章。可見，唐時歲末以鍾馗圖和曆書賜給大臣，形成慣例。以鍾馗
驅邪問世以後，迅速在民間流傳。於《東京夢華錄》卷十〈十二月〉：「夜於
床底點燈，謂之『照虛耗』‥‥迎歲節，市井皆印賣門神、鍾馗、桃板、桃
符‥」328明人馮應京所編的《月令廣義·正月令》引《神隱》中的記載可知曉：
「元旦三更迎灶畢，釘桃符，書聻，畫重明鳥，帖門神鍾馗於門，以避一年之
崇。」329隨著明人創作的鬼怪小說問世，鍾馗後來居上，取代了神荼與鬱壘的
門神地位。330 
 
此外，鍾馗任門神(見圖七)，除了做正門的
驅邪門神外，有時更要去做「後門將軍」。原因
是前門通常是雙扇門，貼配對成雙的門神荼與鬱
壘、秦叔寶和尉遲恭：後門多是單扇門，而鍾馗
正好是單幅，故鍾馗就擔任起後門門神一職。
「鍾馗是一種專鎮後門的門神，貼在後門單扇門
上，職責也是防範鬼魔病邪之人內，以免傷人害
物，不利於民生」331。 
 
 
 
 
 
 
圖七：鍾馗門神圖332 
  
 
 
 
 
                                                 
327
 吳裕成：《中國的門文化》，（天津：天津人民出版社，1998）。 
328
 孟元老：《東京夢華錄《外四種》》，（台灣：大立出版社，1980），頁 61。 
329
 吳衛、單賀飛：〈秦叔寶、尉遲恭--宅門武將門神畫探尋〉，《傢俱與室內裝飾》，2007 年第 3 期。 
330
 馬書田：《華夏諸神─俗神卷》，（台灣：雲龍出版社，1993），頁 118。 
331
 戴欣俠：〈中國民間門神崇拜源流初探〉，《金陵科技學院學報》，2005 年 12 月。 
332
 圖轉引自：http://cache.tianya.cn/publicforum/Content/books/1/103129.shtml。瀏覽日期：2 月 18
日。 
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3. 迎福神能 
鍾馗更逐漸變成人們用以迎福之神，與他畫中
的蝙蝠不無關係。鍾馗的畫像多有蝙蝠引路，據
《斬鬼傅》第一回云：「鍾馗被封為驅魔大神後，
率三百陰兵過了枉死城，在奈何橋上遇一小鬼擋
路。小鬼自稱原為田間鰱鼠，飲了奈何水後，身生
兩翅，化為蝙蝠，凡有鬼的所在，無一不曉。最後
對他對鍾馗說：『尊神欲斬妖邪，俺情願作個嚮
導』鍾馗大喜，收了蝙蝠，引著鍾馗去除眾鬼。」
333，《平鬼傳》則說蝙蝠為神荼的化身，為鍾馗引
路，而鬱壘化了一把寶劍，伏在鍾馗背上。因為我
蝠為我國古代吉祥物，「蝠」與「福」諧音。334因
此，鍾馗畫上的蝙蝠意味著「幸福來臨」。其後，更
有些吉祥鍾馗畫，在鍾馗頭上畫個蜘蛛。蜘蛛，俗
稱「喜珠兒」意為「意從天降」(見圖八)。故鍾馗就
如《平鬼傳》云：「至今元旦令節，家家畫鍾馗神
像，目睹蝙蝠，手持寶劍，懸掛中堂，戶戶寫神
荼、鬱壘名字，供奉大門。自此鬼魔消除，四海永
清，共慶太平，千萬斯年矣」。335掛有畫鍾馗神像的
畫就具有驅魔、四海永清、平安之能力(見圖九與
十)。 
 
 石榴花神與生育之神 
鍾馗雖然長相貌醜，但卻有著一個幽雅的稱號
─「石榴花神」。石榴，又叫安石榴。根據《博物
志》上「漢張騫出使西域，途經安石國，得榴種
歸，故名安石榴。」石榴在中國栽培，應該已有兩
千多年的歷史。石榴花盛開的季節，正好是五月，
所以，俗稱五月是「榴月」。古代的女子採摘石榴
花，插在頭髮上，一方面以避五月的惡暑，一方面
以祈求吉祥多子。另外，石榴花色彩穠艷，搗碎後
 
圖八：圖右上方畫有蜘
蛛336 
 
 
圖九：鍾馗迎福圖 
 
 
 
 
 
 
                                                 
333
 馬書田：《華夏諸神─鬼神卷》，頁 95。 
334
 徐家華：〈端午閒話「驅邪降福錢」〉，《華人時刊》，2003 年 05 期 ，頁 50。 
335
 馬書田：《華夏諸神─鬼神卷》，頁 95。 
336
 圖片轉引自：http://www.guiyunxuan.net/news_detail.php?id=335&nowmenuid=96&cpa 
th=0053:&catid=53。瀏覽日期：2 月 18 日。 
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研汁染布，因此，元人楊維禎有一 首詩：「密帷千
重碧，疏巾一抹紅；花時隨早晚，不必嫁春風。」
就是歌頌紅艷而持久的石榴花。 
 
如前文所提的，五月正是一年最毒之月，許多
疾病都在流行，由於人們認為瘟疫都是惡鬼邪神帶
來的。因此，擁有驅邪降鬼能力的鍾馗，又自然擔
任了五月榴花的花神(見圖十一)。因此，至於今天民
間所繪的鍾馗像，耳邊都插著一朵艷紅石榴花，那
更表示，以火樣性格的鍾馗來做火樣石榴花神，是
最恰當不過的事。 
 
鍾馗更因此成為生育之神，因為石榴果的最大
特色是種子多，在中國傳統都以多子多孫，為福氣
的表現，因此，人們想祈求子孫滿堂，就常把石榴
種在庭院影壁牆前。 
 
 
圖十：可保合家大平的 
鍾馗圖337 
 
此外，鍾馗的「判子」形象深入民，如：《平鬼傳》的判官鍾馗，左手拿
著善惡薄，右手拿著生死筆。在人民的巫術中，有「摸擬巫術」的存在，是根
據（同生同）的原理，或（相似律）而成，只凡是相類似的事物，在冥冥中能
相互影響。 
 
圖十一：圖字為「五月石榴花神鍾馗」 
因此，在模擬巫術中若甲與乙兩者
相似，此時若作法於甲，乙也會感
染，所以就向甲施術，就可以獲得
乙。例如民間「八」與「發」，諧
音相似，因此取號為八，就相信會
發；民間又以「四」與「死」諧音
相似，若取號為四結果會死。所
以，人們就取鍾馗的「判子」與
「盼子」音近，因此，人們就認為
石榴花神鍾馗擁有賜子的神能。 
 
 
                                                                                                                                            
337
 圖片轉引自：http://www.nipic.com/show/4/79/9a0fd0932cf8274c.html。瀏覽日期：2 月 18 日。 
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5. 日本的疱瘡神與生育之神338 
 
鍾馗除了在中國成為初民崇拜的俗神外，更傳至日本，成為疱瘡神與生育
之神，在日本的鍾馗像是用稻草捆紮而成。在室町時代後(即一三三八年至一五
七三年) ，天花在日本流行，引起人們的恐懼，本來就是驅魔除疫之神的鍾馗，
很自然地成為驅除天花病魔的大神，而名之為「疱瘡神」。疱瘡在日本即天花之
意思。 
 
日木人天更會以祭拜「朱鍾馗」作為對抗天花的精神寄託，清代的指畫名
家高其佩首創以朱砂畫鍾馗紅色的鍾馗，鍾馗本身就是驅鬼的神，而中國古代
的俗信早已賦予紅色疫祛除邪惡的咒術力量。同樣，日本人民亦俗信仰認為天
花麻疹是由天花神麻疹神作祟，而造成的天花神麻疹神最怕紅色，所以人們希
望通過對這樣的朱紅色鍾馗的祭拜，來達到驅除天花麻疹疫神，使天花麻疹患
者早日痊癒的，因此，朱鍾馗曾是人們戰勝病魔的一種精神寄託。遂有掛朱鍾
馗像以除皰瘡病疫之俗。時至今日，當地依然保持著鍾馗作為驅疫大神的信
仰。此後，人們生病時，便在一塊布條上寫好自己的名字，哪里有病，就把布
條系在鍾馗草人的相應部位。339 
 
另一方面，鍾馗在日本同樣具有
生育之神的能力。神社所奉祀的鍾馗
都有用稻草紮就的巨大的男性生殖
器。據說，每年三月二日，會舉行隆
重的鍾馗祭(見圖十二)。渴望得子的
婦女，在鍾馗生殖器上撫摩三次，鍾
馗就會賜子於她。340 
 
 
圖十二：新縣東浦原郡津川町大牧 
鍾馗神社341 
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 麻國鈞，有澤晶子：〈日本的鐘馗信仰，鐘馗藝術與鐘馗戲〉《戲劇-中央戲劇學院學報》， 1997 年 02
期，頁 76。 
339
 曹建南：〈日本的鐘馗信仰〉，《民俗研究》第 31 期，頁 77。 
340
 麻國鈞，有澤晶子：〈日本的鐘馗信仰，鐘馗藝術與鐘馗戲〉《戲劇-中央戲劇學院學報》，1997 年 02
期，頁 76。 
341
 圖片轉引自：麻國鈞，有澤晶子：〈日本的鐘馗信仰，鐘馗藝術與鐘馗戲〉《戲劇-中央戲劇學院學
報》21997 年 02 期，頁 76。 
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六、 鍾馗活神話 
 
中國古典神話的習俗儀式，許多都在漫長的歷史歲月中一一消逝，可以延
續至今的習俗儀式，可稱之為活神話。「跳鍾馗」就如前文所說，由宋代儺的
分支的「打夜胡」延伸而成，到了清代「打夜胡」分成「跳鍾馗」和「跳灶
王」。清‧顧鐵卿《清嘉錄》卷十二「跳鍾馗」有記載：「丐者衣懷甲，胄裝
鍾馗，沿門跳舞以逐鬼，亦月朔始，屆除夕而止，謂之『跳鍾馗』342」。慶幸
地，兩者皆能逃過文化大革破四舊的浩劫，至今仍然流傳在台灣以及中國的不
同省市，如: 安徽、江西與江東等地，令我們仍然有機會目睹「跳鍾馗」的實
況。  
 
1. 台灣──「跳鍾馗」 
 
先以台灣為例，「跳鍾馗」向來是台灣民間極具神秘色彩的一項演出儀
式，主要用來驅鬼、除煞，由於禁忌繁多，所以並不適合被當做一般演出觀
賞。  
 
「跳鍾馗」是中元祭典(七月十五)中相當重要的
儀式，用作「送孤」。所謂「送孤」意即普度之後
送走孤魂野鬼，以免好兄弟駐留不去。其次，常用
在「除煞」和「壓屍」之科儀。所謂「除煞」則用
於開廟、開台、開地、謝土；台南、高雄沿海地區
在結婚、做壽、彌月祭拜天公之前，也要先跳鍾馗
除煞以表慎重。「壓屍」則常見於台灣北部地區，
每當發生車禍、礦災、溺水、自殺等意外事故，為
避免「枉死鬼掠交替」就必需「跳鍾馗」驅鬼，以
免事故重複發生。343  
 
圖十三：手持八卦傘 
 
                                                 
342
 劉振：《鍾馗信仰與鍾馗戲》，頁 15。 
343
 靜宜大學中文系台灣民俗文化研究室，http://web.pu.edu.tw/~folktw/theater/theater_e01.htm#top。瀏覽日
期：2 月 18 日。 
344
 同前註。 
345
 「跳鍾馗」片段：可參考台灣民間信仰教學網，http://web.nutn.edu.tw/pbt/2005-1.htm 以及
http://www.youtube.com/watch?v=U-h6UwMxw4I。 
346
 靜宜大學中文系台灣民俗文化研究室，http://web.pu.edu.tw/~folktw/theater/theater_e01.htm#top。瀏覽日
期：2 月 18 日。 
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「跳鍾馗」的演出型式，一般是經由藝師操弄
傀儡戲偶或由演員直接扮演鍾馗一角進行。其中以
操弄戲偶除煞較安全；由真人演出跳鍾馗的角色，
通常是由道士或伶人扮演，儀式進行中如感覺法力
不足而無法鎮壓邪煞，則必須咬破演出者中指，血
灑四方以求自保。演出時間多半選在午後或夜晚，
全部儀式約莫七至八分鐘便告結束。344 
 
以二零零八年十二月七日，台北彰化溪湖鎮安
宮安座大典為例345。「跳鍾馗」的程序，是先要請
神降臨護衛，再持咒勒符、摔鹽米、灑淨水，清淨
法場。其後，操弄或扮演鍾馗者要腳踩七星步、手
持代表八卦的黑雨傘(見圖十三)，傘面再貼上符咒。
再者，會順序舞動除煞的法器，但次序先後會按不
同地方的風俗而改變。除煞常用法器除了黑雨傘
外，還有四種：一、以「白公雞」代表陽氣，雞啼
破曉象徵破陰陽、剋陰煞，「白公鴨」則取其諧音
有「壓」制之意(見圖十四)。二、以七星劍用以斬除
惡煞(見圖十五)。三、以草蓆，俗稱「草龍」，在其
兩端綁上冥紙，用火點燃後揮舞，並拍打地面以嚇
阻鬼煞(見圖十六)。最後，會舞動「掃帚」則意謂掃
除不淨之物。 
 
同時，在「跳鍾馗」進行時更有許多限制，為
了保護演出者自身安全，現場工作人員、樂師也必
需頭綁符咒，免遭犯煞。「跳鍾馗」時，閒雜人等
不宜觀看，在儀式進行時不可呼叫扮演鍾馗者的名
字，以免厲鬼識破其身份。附近民家則需緊閉門
戶，並以掃把橫擋門上，以避免鬼煞闖入。家中入
睡者必需喚醒，以免在睡夢中靈魂出竅被鬼所執。346 
 
 
圖十四：以「白公雞」作法器 
 
 
圖十五：揮舞七星劍 
 
圖十六：燃燒的草蓆347 
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 圖片 13-16 轉引自： http://www.youtube.com/watch?v=U-h6UwMxw4I，瀏覽日期：2 月 18 日。 
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2. 中國─「嬉鍾馗」348 
 
除了台灣的「跳鍾馗」外，中國民間仍然存在「嬉鍾馗」的風俗。「嬉鍾
馗」又稱「跳鍾馗」、「斬五毒」，但更具有喜劇風采。中國安徽歙縣從清朝
開始已經有「嬉鍾馗」的習慣，《歙縣誌》(二十卷，清乾隆二十六年刻本)歲
時民俗五月條云：「端午，門插蒲艾，戶貼桃符…城關一帶，好事者更以鍾馗
偶像架諸肩，團團旋轉於市衢，金鼓隨之，旁人亦燃放爆竹，擲五色小紙塊飛
空中以助興。」349。現以一九九六年安徽歙縣端午節「嬉鍾馗」的「嬉鍾馗」
為例，解構「跳鍾馗」的四大程序。 
 
第一部份，拜老郎。老郎無偶像，亦無牌位，鍾馗扮演者握香望空三拜，
代表村民，以祈鍾馗神降臨，佑嬉平安。 
 
                                                 
348
 中國互聯網新聞中心，http://big5.china.com.cn/chinese/zhuanti/zgnwh/425551.htm。瀏覽日期：2 月 18
日。 
349
 劉振：《鍾馗信仰與鍾馗戲》，頁 15。 
 
圖十七：鍾馗登高 
 
圖十八：小妹與媒婆350 
第二部份，鍾進士出巡。出巡範圍只限本
村。村頭路口、大街主巷都要巡到，以示驅祟
之徹底。出巡中，有登高鳥瞰與入宅驅邪之不
同。出巡隊前有鑼鼓，回避、肅靜牌，牌後六
面藍旗。旗後橫幅上有醒目五字「鍾進士出
巡」。幅後是蜈蚣、蜘蛛、 蛇、壁虎、癩蛤蟆五
毒，五鬼臉部各畫其形。鬼後為蝙蝠，蝠後是
鍾馗；鍾馗左為打傘，右為酒罈；後為騎驢的
小妹及媒婆，末後尚有專人拋撒五色紙。出巡
範圍只限本村。村頭路口、大街主巷都要巡
到，以示驅祟之徹底。出巡中，有登高鳥瞰與
入宅驅邪之不同。所謂登高，即隊伍行至主要
路口或空曠地，事先用方桌搭好高臺，以蝙蝠
引鍾馗至。鍾馗登臺作「金雞獨立」、「智破
四門」、「海底撈月」等架式，以示尋鬼、驅
鬼之狀(見圖十七)。所謂入宅驅邪，鍾馗手持青
鋒寶劍，以「左青龍，右白虎」步式入宅。驅
趕巡視，邪祟除盡，方出。在出巡的全過程
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第三部份，斬邪，稱「斬五毒」。在鑼鼓、鞭炮聲中，鍾馗左打傘、右酒
罈，小妹、媒婆跟隨。一番追逐嬉戲後，鍾馗持劍于橋上將五鬼逐一斬訖。最
後，全聚集於橋上，鍾馗扮演者握香望空三拜。以謝鍾神歸天，謝佑平安。 
 
3. 澳門南山廟—供奉鍾馗 
 
圖十九：澳門南山廟 
 
圖二十：鍾馗像351 
在台灣的嘉義縣有專門供供奉鍾馗的光祿廟
外，在鄰近我們的澳門，同樣有供奉鍾馗的傳
統。澳門供奉鍾馗的南山廟(見圖十九)，澳門當
局在一九八九年重新修葺包公廟時才被發現。當
年，重新修葺包公廟時，為方便工人出入，擬在
該殿外牆開闢一道門，豈料拆牆時卻發現，原
來，那裡有一道完整的門，門楣上更有「南山
廟」石刻橫額及門聯，證明該殿原屬南山廟，故
立即修復廟貌。352  
 
據廟的石刻顯示，該廟建於光緒乙未年（一
八九五年），較包公廟晚六年，原供奉驅妖捉鬼
的神鍾馗(見圖二十)。353然而，該廟為何被封
閉？又何時封閉？當年附近為鏡湖醫院之殮房，
常有舉殯，喪家不願死去的家人出殮房之門時，
即被鍾馗捉去受難，因而封閉南山廟。這只是傳
說，未經証實。又據該廟一位古稀值理說，他從
未聽過有南山廟之存在這麼說來，南山廟被封
閉，起碼逾 70 年了。 
 
雖然南山廟為何被封閉，我們現在無從溪
考，為何但我們確定的是，鍾馗在清代時，被人
民視若神明，以建廟供奉，得享香火。 
                                                                                                                                            
350
 圖 16-17 轉引自：中國互聯網新聞中心，http://big5.china.com.cn/chinese/zhuanti/zgnwh/425551.htm，瀏
覽日期：2 月 18 日。 
351
 圖 19-20 轉引自《文匯報》副刊，2009 年 1 月 23 日。 
352
 《文匯報》副刊，2009 年 1 月 23 日。 
353
 同前註。 
中，鍾馗有抱壇飲酒的表演。同時有鍾馗小妹
與媒婆「跑驢」送妹的表演(見圖十八)。 
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七、 總結 
 
有關鍾馗的神話和故事歷代不衰，鍾馗的由來也被演繹得豐富多采，眾說
紛紜，讓人難以下定論，但大體我們都相信與儺儀不無關係。所以，鍾馗具有
方相氏的驅鬼神能，是為人肯定的。同時，隨著時代的變遷，初民的需要，他
的能力更隨之續漸擴大：驅五鬼、捉鬼門神、花神、生育之神等。人們對鍾馗
的神能一直深信不疑，時至今日，有關跳鍾馗這種古老的鄉儺儀式，現在還能
看到，亦在此希望這種具有古老特色的儀式，可以一直保存下去，讓我們下一
代的人們亦可以見證到充滿中國文化的活神話。 
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